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El proyecto « Invaluable »  (“Integrar  las evaluaciones,  los mercados y  las políticas públicas para  la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos”) es un proyecto de  investigación transversal financiado por 
diferentes  agencias  nacionales  europeas  de  financiamiento  en  el  marco  del  programa  europeo 






En este proyecto de 3 años  (2012‐2015), se prevé analizar  la gobernanza y  los efectos de unos 10 
casos  de  MBI  en  varios  países  en  Latinoamérica,  Asia  y  Europa.  En  particular,  se  ha  planteado 
desarrollar  un  estudio  de  caso  en  Guatemala,  donde  existen  experiencias  de  Pago  por  Servicios 
Ambientales de Carácter Hidráulicos (PSAH).  
Durante la fase inicial del proyecto, se ha hecho una revisión general de  las diferentes experiencias 
existentes  en Guatemala,  tomando  en  cuenta  por  un  lado  el  interés  de  los  socios  potenciales,  el 








Esta  misión  se  desarrollo  conjuntamente  por  Jean‐Francois  Le  Coq,  investigador  CIRAD  UMR  
ART‐ Dev y profesor visitante en CINPE UNA Costa Rica, y Fernando Sáenz, profesor del CINPE de  la 
Universidad Nacional de Costa Rica1.  
La misión  se desarrolló de  la  siguiente manera. Se  inició con una presentación en el Ministerio de 
Recursos Naturales de Guatemala  (MARN) a un  conjunto de actores  (MARN, ONG  y   académicos) 
interesados por el tema de PSA en Guatemala2. Posteriormente se realizaron reuniones individuales 













La    misión  permitió  identificar  varias  iniciativas  considerados  por  los  actores  locales  como  PSA  
(en un sentido amplio). Se confirmó la multiplicidad de iniciativas, y sus caracteres bastante aislados 
y  locales, en un contexto de ausencia de un marco global de  regulación y de definición  formal. Se 
destacó la importancia de mecanismos orientados a la preservación de los recursos hídricos. 
En el año  2007, se había conformado una Red Guatemalteca de Servicio Ambiental (REGSA). Esta red 
había desarrollado un documento  de  sistematización de  12  experiencias de  PSA hídricas3  (REGSA 
2007). Si bien algunas experiencias parecían muy prometedoras, la mayoridad estaba en puntos muy 
iniciales, por lo que se necesitaría una actualización del estado del arte de estas iniciativas.  






ante  el  Riesgo  Climático  en  Guatemala”  en  su  componente  “mecanismo  de  financiamiento” 




‐ uno  en  la  comunidad  de  Salamá,  Rabinal  y  San  Miguel  Chicaj,  administrado  por  una 
mancomunidad (mancovalle), que funciona desde fines de 2011, con el apoyo de fondos del 
proyecto Fogarcli. 
‐ uno  en  la  comunidad  de  Aldea  San  Rafael,  San Miguel  Chicaj que  es  administrado  por  la 
comisión  de  finanzas  de  la  municipalidad  y  auditados  por  la  Comisión  de  Vigilancia 
Coordinadas por la Junta directiva de la Comunidad. 
‐ uno  en  la  comunidad  de  San  Miguel  Chicaj,  Caserío  Pacani,  Aldea  Dolores,  que  es 
administrado por la Asociación Integral de Desarrollo San Miguel Chicaj (SIDENS),  




vinculados  a  la  generación  de  energía  eléctrica  en  un  área  de  deforestación,  3  casos  vinculados  a  la 






Este  proyecto  ilustra  una  experiencia  exitosa  de  construcción  de  nuevo  PSAH  local  (a  partir  del 
concepto  de  PSA  en  su modelo  definido  por Wunder  (2005),  y  su  diseño  según  Pagiola  y  Platais 
(2007)). En ausencia de marco legal sobre la gestión del recurso hídrico,  y de definición de Servicios 
Ambientales  (SA),  se  rescata  de  esta  experiencia  la  importancia  de  los  procesos  de  educación  y 





potential  de  éxito  y  al  final  solamente  2  PSA  fueron  implementados).  También,  este  proyecto 
evidencia  la  dificultad  de  mantener  estos  PSA  local  basado  sobre  acuerdos  municipales  con  los 
cambios de gobierno local5. 
Cabe  rescatar  que  este  proyecto  estaba  previsto  finalizar  a  fines  de  febrero  de  2012,  y  que  los 
equipos  técnicos de apoyo a  las municipalidades a  través del proyecto se estaban desmantelando. 





La  IUCN en Guatemala tiene una agenda de apoyo orientado a  las zonas pobres y en particular  las 
transfronterizas del oeste del país. Así, la IUCN está involucrada en particular en el apoyo a cuencas 
en  la  región  de  San Marcos,  en  la  zona  oeste  del  país.  En  esta  región,  la  IUCN  ha  impulsado  en 
particular la metodología de Plan Integrado de Manejo de Cuencas, que se ha institucionalizado en el 
MARN, que cuenta ahora con una Unidad de Cuencas, a cargo de esta metodología.  






gestión  comunal  del  servicio  de  agua  (DEMAGUA/OMAS)  a  cargo  de  manejar  la  red  de 
abastecimiento de agua, y la municipalidad. 













de  cuencas  locales,  los  experiencias  son  relativamente  recientes  y  el  funcionamiento  del modelo 




PSA más  antiguos  y  consolidados  en Guatemala.  Igualmente  es  reconocido  por  la  sistematización 
realiazada por REGSA en el año 2007 (REGSA, 2007).  
El Fondo de Agua nació de la iniciativa de la fundación defensores de la naturaleza, (en particular su 
actual  gerente) para diversificar  las  fuentes de  financiamiento para  la  conservación.  La  fundación 
defensores  de  la  naturaleza  es  una  fundación  que  tiene  como  función  la  gestión  de  2  reservas 
naturales de tamaño  importante en Guatemala (Sierra de Las Minas, y  la Reserva Lacandón), por  lo 
que es    la fundación que maneja y posee  la mayor superficie de área protegida en el país. De  larga 
data en su vocación conservacionista, esta fundación tiene como objetivo el mantenimiento del área 
protegida para la biodiversidad. Con el tiempo, la fundación se percató de la importancia que tenía el 
agua  que  se  producía  dentro  de  la  reserva  Sierras  de  la  Minas  para  las  poblaciones  que  vivían 
alrededor.  Así,  se  desarrolló  un  sistema  de  monitoreo  de  agua  para  evidenciar  los  flujos  que  se 
producían en  la reserva. Posteriormente, en el año 2003 diseñaron un fondo (fondo del agua) para 
que los actores que se benefician del agua pudieran contribuir financieramente con la protección de 
la  reserva  (especialmente  aquellos  actores  con  más  poder  económico).  Según  el  diseño,  se  ha 
previsto  crear un fondo de US$ 800.000, el cuál se distribuye de la siguiente forma: US$ 200.000 por 






La  experiencia  del  fondo  del  agua,  es  interesante  como  un  ejemplo  de    diversificación  del 
levantamiento de recursos financieros para  la conservación, usando  la retorica de  la producción de 
SA  (protección  de  recursos  hídrico)  por  parte  de  reservas  naturales.  En  términos  de  PSA,  es  una 
experiencia consolidada, y corresponde a un sistema de financiamiento por parte de beneficiadores 
directos  de  SE.  Sin  embargo,  el  sistema  de  pago  es muy  distinto  de  los  PSA  de  tipo  contractual 
individual. Cada año, y/o según  los recursos disponibles, se define por parte de  los gestionaros del 
fondo  (compuesto  por  la  fundación    y  los  donantes),  un  concurso  para  recibir  propuestas  de 
proyectos en   un eje estratégico para  la conservación de  la zona  (Ej.:  fogón mejorado, sistemas de 
estabulación,  prácticas  de  producción  amigables  con  el  ambientes,  etc.).  En  estos  concursos  se 
pueden  presentar  proyectos  formulados  por  comunidades  o  asociaciones  locales,  los  cuales  se 
sopesan y  se eligen  los que mejor  se ajustan a  las  condiciones del  curso, por  lo  cual  se  les da un 













el  país.  Para  consolidar  y  diversificar  los  financiamientos  para  la  conservación,  Fundaeco  ha 
impulsado un   esquema propio de PSA. En particular, en  la zona de Rio de Escobas, en  la región de 
Puerto Barrios, se ha  firmado un convenio con una empresa municipal de distribución de agua. La 
administración del puerto por su parte  paga por evitar la erosión a la empresa municipal y esta paga 
8 guadaparques para el control de  la deforestación y cambio de uso de  la  tierra. Fundaeco quiere 







del proyecto  PARPA.  Este  tipo  de  PSA hídrico  enlaza una  relación  entre  los  usuarios de  agua  (un 
ingenio azucarero) en  la parte baja de  la  cuenca,  y una  comunidad de  la parte alta de  la  cuenca, 
donde  existe  deforestación  que  puede  perjudicar  a  la  disponibilidad  y  calidad  del  agua  para  el 
ingenio. El  ingenio por su parte hace un aporte financiero anual a  la comunidad de  la parte alta,  la 
cual maneja esta donación y la invierte en actividades comunitarias diversas.  

































la  trayectoria  del  programa  permite  hacer  un  análisis  de  economia  política  de  la  evolución  y  es 
comparable con el caso de PSA en Costa Rica (y tal vez el de México – averiguar con el equipo a cargo 










Los  actores  reportaron  que  existían  9  proyectos  de MDL,  la mayoría  alrededor  de  la  producción 
hidroeléctrica. 
iii) Otros  
Para tener evidencia de  los stocks en  la eventualidad de  la  implementacion del mecanismo REDD o 
del mercado voluntario,  se han hecho estudios de medición de carbono en bosques, por parte de 



































una  tarifa  definida  por 
acuerdo municipal  





potable  locales  a  través  de 
una  tarifa  hídrica    +  fondo 
semilla de IUCN (50%) 
Asociación de usuarios. Acciones  priorizadas,  según 














o  en  especie  a  través  de 
licitaciónes  por  acciones 
prioritarias  en  las  reservas, 












Usuarios  del  agua  (ingenio 
de azúcar) 
Convenio  directo  entre 
asociación,  empresa    y 
comunidad.  
Pago en efectivo o especie a 




























‐ Concentrarse en el análisis de  la construcción de mecanismos de PSA (arquitectura),  lo que 
podría hacerse a partir de los casos existentes de PSA hidráulico.  





las actividades de  investigación en Guatemala, e  impulsar el proceso operativo de  la  investigación. 
Presentamos los diferentes actores encontrados con cuales se podría colaborar. 
5.1. USAID – Chemonix  
En  el  marco  de  un  proyecto  de  4  años  de  “apoyo  a  regulaciones  y  políticas  para  el  desarrollo 







Durante  los  intercambios con  la  responsable del proyecto  (Alexandra Sobenes), y el encargado del 
inventario y sistematización (Byron Medina), se ha previsto desarrollar una carta de entendimiento 




grande.  Existe  una  colaboración  entre  el  CINPE  y  la  Facultad  de  Economia  de  la  USAC,  y  con  la 
maestría de economia ambiental, a través del profesor Lic. David Castañon,.   David Castanon es un 
especialista  reconocido  en  valoración  economica  ambiental.  Otros  profesores  de  la  USAC,  como 
Celene  Enríquez  y  Sergio  Vega,  han  impulsado  el  Instituto  Científico  de  Investigación  Aplicada  al 
Ambiente y Desarrollo  (ICIAAD), a través del cual realizan consultorías en el sector ambiental.  














internacional  de Guatemala  antes  la  Comisión  Internacional  sobre  Cambio  Climático  de Naciones 
Unidas. 
5.4. Universidad Rafael Landivar (URL) 
La  universidad  Rafael  Landivar  (URL)  es  una  universidad  privada  que  cuenta  con  un  centro  de 
investigación propio dedicado a estudios agrarios y ambientales, el Instituto de Recursos Naturales y 
Ambiente (IARNA). Su director, el M.Sc. Juventino Galvez, es economista y cuenta con un equipo de 
unas  10  personas.  El  IARNA  ha    desarrollado  varios  estudios  sobre  ambiente  (incluyendo 




Con base a esta primera visita y conociendo  las experiencias de  los contactos  locales entrevistados, 
se  tiene  la  impresión que  los experiencias de PSA hidráulicos  son muy preliminares  todavía, y  son 
entendidos  más  como  nuevos  mecanismos  de  financiamiento  de  acciones  de  conservación  que 
nuevos paradigmas de  intervención. La  idea es de movilizar  la noción de servicios hidráulicos para 
convencer a usuarios finales de la necesidad de pagar por el recurso agua, en un contexto donde no 
hay un marco  legal  sobre  la gestión y el aprovechamiento del mismo. Esta  situación puede  ser de 
interés para estudios sobre la diversidad de diseño de mecanismos.  
Sin embargo, bajo una óptica de análisis de efectos socio‐económicos, o de efectos en términos del 





cuanto  a  investigación  y  difusión.  Además,  se  evidenciaron  varias  opciones  de  colaboración  para 
llevar  a  cabo  el  trabajo  de  campo  local  para  el  estudio  de  caso  guatemalteco  en  el  marco  de 
Invaluable. Confiar el trabajo de campo a estudiantes nacionales parece una opción complicada, ya 
que  muchos  no  tienen  plazos  adaptados  y  tiempos  dedicados.  La  opción  de  estudiantes 
internacionales parece más adaptada a  los plazos del proyecto, pero  tendría que desarrollarse en 
colaboración  con  una  institución  nacional  para  asegurar  el  seguimiento  local  y  la  orientación 
adecuada.  Las  otras  opciones  son  la  movilización  de  un  consultor  nacional,  pero  el  presupuesto 
actual parece  limitante para usar esta opción de manera segura. La última opción es de desarrollar 
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Alexandra  Sobenes,  ex‐viceministro  del  MARN,  coordinador  del    proyecto  en  USAID: 
asobenes@proyectopoliticas.org 
 
